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Представлена творческая биография известного отечественного ученого, доктора химических наук, заведующего ка-
федрой химии Сибирского государственного медицинского университета профессора М.С. Юсубова, отражены основные 
направления его научной и общественной деятельности. 
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The creative biography of Professor M.S. Yusubov, prominent scientist, head of Chemistry Chair of Siberian State Medical 
University is presented, his main trends of scientific and public activity are concerned. 

















В октябре 2011 г. отметил свой 50-летний юбилей 
Мехман Сулейманович Юсубов — доктор химических 
наук, профессор, заведующий кафедрой химии Си-
бирского государственного медицинского универси-
тета (СибГМУ) (г. Томск). 
М.С. Юсубов родился 26 октября 1961 г. в селе Ал-
гети Марнеульского района Грузинской ССР в большой 
семье винодела. В 1980 г. поступил на химико-
технологический факультет Томского политехническо-
го института (ныне Томский политехнический универ-
си- 
тет — ТПУ), который окончил с отличием по специаль-
ности «Химическая технология биологически активных 
соединений» в 1985 г. 
В 1991 г. Мехман Сулейманович защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Новые окисляющие 
реагенты на основе диметилсульфоксида в синтезе 
ароматических 1,2-дикетонов и бис-1,2-дикетонов» 
(научный руководитель проф. В.Д. Филимонов) и про-
должил работать в должности старшего научного со-
трудника кафедры органической химии и технологии 
органического синтеза ТПУ. В 1995 г. М.С. Юсубов 
поступил в докторантуру, по окончании которой в 
1998 г. в совете Новосибирского института органиче-
ской химии СО РАН защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Новые реакции и реагенты функционализации 
сопряженных арилзамещенных этиленов и ацетиленов» 
(научный консультант проф. В.Д. Филимонов). 
В 1995 г. Мехман Сулейманович был избран по 
конкурсу заведующим кафедрой химии СибГМУ, где 
продолжает трудиться по настоящее время.  
В 2001 г. Министерством образования РФ 
М.С. Юсубову присвоено ученое звание профессора.  
Стаж научно-педагогической деятельности со-
ставляет 26 лет, в том числе стаж педагогической ра-
боты в СибГМУ — 16 лет. Профессор М.С. Юсубов 
читает лекционные курсы и проводит практические 
занятия по органической химии для студентов 2-го и 
3-го курсов медико-биологического факультета. 
М.С. Юсубов прошел зарубежные научные стажи-
ровки в Ульсанском университете (Республика Корея) 
в лаборатории профессора Chi Ki-Whan в 1994, 1996 и 
2007 гг. (поддержаны грантами STEPI (1996), Brain 
Korea 21 program in Republic of Korea 2006—2010), в 
университете Кардифа (Великобритания) в лаборато-
рии профессора T. Wirth в 2004 г. По программе гер-
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манской службы академического обмена (DAAD) 
проходил стажировки в университете Ганновера в 
лаборатории профессора A. Kirschning в 2006, 2009 и 
2011 гг. (поддержаны грантами Министерства науки и 
образования, программа «Михаил Ломоносов», РНП 
2.2.2.3. 9719 (2006), DAAD А/08/09062 (2009), DAAD 
А/10/01075 (2010). В качестве приглашенного профес-
сора работал в университете Миннесоты Дулут 
(США) в лаборатории профессора V. Zhdankin в 2006, 
2009—2011 гг. (поддержаны грантами National Science 
Foundation, CHE 0353541 (2006), CHE 0702734 (2009) 
и CHE 1009038 (2010—2011).  
Основными направлениями научно-
образовательной деятельности профессора 
М.С. Юсубова являются: 
— создание фундаментальных основ экологически 
безопасных технологий в тонком органическом и био-
органическом синтезе с использованием соединений 
поливалентного йода; 
— разработка методов получения диагностиче-
ских препаратов на основе фтор- и йодсодержащих 
органических соединений для ядерной медицины; 
— создание на основе возобновляемого сырья но-
вых лекарственных и ветеринарных препаратов, био-
логически активных добавок к пище человека и сель-
скохозяйственных животных; 
— разработка эффективных методов экспресс-диаг-
ностики основных социально значимых заболеваний 
респираторной системы человека с использованием 
методов лазерной спектроскопии; 
— профессиональная подготовка высококвалифи-
цированных научно-педагогических кадров и моло-
дых специалистов для инновационной деятельности в 
сфере образования и науки. 
М.С. Юсубов являлся руководителем и исполни-
телем 12 коллективных грантов: 
— грант Старт 2006 (фонд Бортника) «Новое инъ-
екционное лекарственное средство, повышающее эф-
фективность цитостатической терапии злокачествен-
ных новообразований» (2006, руководитель); 
— грант Министерства науки и образования, про-
грамма «Михаил Ломоносов» (2006, руководитель); 
— грант Администрации Томской области «Орга-
низация опытно-промышленного производства нового 
ветеринарного препарата „Биоферон“ и создание сис-
темы продаж нового продукта для сельскохозяйствен-
ного сектора Томской области» (2006, руководитель); 
— грант РФФИ-р-офи 06-04-96968-офи «Изучение 
влияния полисахаридов с различной химической 
структурой на поляризацию лимфоцитов» (2006, ру-
ководитель); 
— грант Администрации Томской области «Орга-
низация опытно-промышленного производства нового 
ветеринарного препарата „Ферэнзим“ и создание сис-
темы продаж нового продукта в сельскохозяйствен-
ном секторе Сибирского региона» (2007, исполни-
тель); 
— грант Администрации Томской области «Раз-
работка и производство биологически активной суб-
станции кормового концентрата „Биоферрон“» (2007, 
руководитель); 
— грант Старт 2008 (фонд Бортника) «Новый ве-
теринарный препарат «Биоферрон» для профилактики 
и лечения железодефицитных состояний сельскохо-
зяйственных животных» 2008—2010, руководитель); 
— грант ФЦП «Разработка технологии селектив-
ного управления внутриклеточной газовой сигнализа-
ции» (2009—2011, исполнитель); 
— грант ФЦП «Разработка научно-технологической 
основы применения лазерных технологий в биомеди-
цинских исследованиях, эффективных методов экс-
пресс-диагностики основных социально-значимых 
заболеваний респираторной системы человека с ис-
пользованием методов лазерной спектроскопии» 
(2009—2010, исполнитель); 
— грант ФЦП «Разработка методики прогноза не-
контролируемого течения тяжелой бронхиальной аст-
мы» (2009—2011, исполнитель); 
— грант ФЦП «Фундаментальные основы эколо-
гически безопасных технологий в тонком органиче-
ском и биоорганическом синтезе с использованием 
соединений поливалентного йода» (2010—2011, руко-
водитель); 
— грант ФЦП «Фундаментальные основы эколо-
гически безопасных технологий в получении фтор-18- 
и йод-123-содержащих органических соединений для 
создания радиофармпрепаратов для ядерной медици-
ны» (2011—2013, руководитель). 
Профессор М.С. Юсубов награжден почетной 
грамотой губернатора Томской области (2001), грамо-
той министра здравоохранения РФ (2005), грамотами 
мэра г. Томска (2009, 2010). 
Индекс цитирования (h-index) профессора 
М.С. Юсубова составляет 12 — один из самых высо-
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ких в СибГМУ. Он является автором 103 публикаций 
в рецензируемых научных российских и зарубежных 
журналах. За последние 5 лет им опубликовано 46 
статей, из них 29 — в зарубежных журналах с импакт-
факторами до 5.6. Под редакцией профессора Юсубо-
ва и в соавторстве за последние 5 лет изданы  
8 учебно-методических пособий, в том числе 4 с гри-
фом УМО. 
М.С. Юсубов является автором 14 патентов, за по-
следние 5 лет получены 7 патентов (3 патента на 
«Средство, обладающее иммуностимулирующей ак-
тивностью» (2007, 2008); 3 патента на «Средство, об-
ладающее противоаллергическим действием» (2009, 
2010); 1 патент на «Средство, снижающее гематоток-
сичность цитостатических препаратов» (2010)). Он — 
автор нового инъекционного лекарственного средства 
«Полистан», повышающего эффективность цитоста-
тической терапии злокачественных новообразований 
и ветеринарного препарата «Биоферрон». 
Профессор М.С. Юсубов — член ученого совета 
СибГМУ, а также ученых советов фармацевтического 
факультета и Центральной научно-исследовательской 
лаборатории СибГМУ; член диссертационного совета 
Д 212.269.04 при Томском политехническом универ-
ситете. 
М.С. Юсубов подготовил 7 кандидатов наук, за по-
следние 5 лет под его руководством защищены 2 канди-
датские диссертации (Тверякова Е.Н. 2007; Функ Т.В., 
2009). В настоящее время он осуществляет научное 
руководство 2 аспирантами, а также ведет научное 
консультирование 1 докторанта. 
Мехман Сулейманович обладает высокой эруди-
цией, организованностью, исполнительностью и педа-
гогическими способностями, пользуется уважением в 
коллективе. Исследовательская работа профессора 
М.С. Юсубова вносит существенный вклад в разра-
ботку фундаментальных основ химических техноло-
гий на основе соединений йода, соответствующих 
принципам «зеленой» химии, в создание лекарствен-
ных и ветеринарных препаратов растительного проис-
хождения. 
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